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Моделирование воздействия землетрясения на объекты инфраструктуры 
относится к наиболее актуальным задачам современности. В частности такие расчеты 
приобрели популярность в последнее время в связи с участившимися случаями 
разрушения сейсмостойких зданий при допустимых нагружениях. Отметим, что среди 
множества прикладных программ конечно-элементного анализа различного рода 
конструкций выделятся пакет LS-DYNA, позволяющий решать высокоскоростные 
динамические задачи. 
В данной работе демонстрируется возможность решения динамических задач для 
каркасных конструкций с учетом их листовой обшивки. К нескольким точкам каркаса 
приложены нагрузки, которые можно интерпретировать как смещение грунта при 
землетрясении в условиях отсутствия ленточного фундамента под всей конструкцией. 
Процесс решения задачи определения напряженного состояния состоит из нескольких 
этапов – создания твердотельной модели, построения конечно-элементного разбиения, 
приложения действующих нагрузок, собственно решения и визуализация полученных 
результатов средствами постпроцессора.  
Особенностью решения данной задачи является применение нескольких типов 
конечных элементов: балочных – для разбиения каркаса (ребер жесткости 
конструкции) и оболочечных для разбиения листовой обшивки. Предполагается, что 
обшивка скреплена с каркасом по всей длине ребер жёсткости сооружения. 
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